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Selalfl untuk memenUhl kebutuhan sebagai alat komunikaSl pense! juga 
bcrkaitan dcngan gengsi khususnya wltuk merck-merek yang terkenal sehingga 
konsumen dalam membeli ponsel tertentu selalu disertai dengan motif-motif tertentu 
dan sesuai dengan pertlmbangan pribadi. MotIf adalah keadaan dalam ptibadi 
seseonmg yang mendorong kegiatan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
tenentu guna mencapai suatu tujuan (Dhannmesta dan Handoko, 2000:77). 
MotIf dlbedakan bcrdasarkan faktor-faktor Y'dng menyebabkan scseorang 
melakukun pt:mhelian ada dua yaitu motif raslOnal dan motlf em(;sional Motif 
raSlOna! adalah motif yang didasa.rkan pada kenyataan-kenyataan seperti yang 
ditunjukkan o!eh suatu procuk kepada konsumen. Menurut Mannmg dan Reece 
(2004: J51 -; mcnyatakan hahv,'a heherapa hal yang mempengarl!hl kepUlllsan 
pembehan yaitu pcrsepsi pclanggan dan motif pcmbdian. Motif pcmbclian ada dua 
macam yaitu (I) motif msionai dun atau motif emmional, (2) mOiif pembelian prod uk 
dan atau toko langganan fplfronage) " 
Pl'nehuan 1m bcrtujuan umuk mcngctahui apukah tcrdapal pcngaruh aOlan! 
motif raslOnal dan motlf cmosional dengan keputusan pembelian ponsel Nokia 7200 
di Surabaya Pcnditian im mcnggunakan analtSls fcgrcsi logistik knrcna analisis 
tersehut dib'lmakan untu!': menunjukkan hubungan antara v3riahel terikat (Y) terhadap 
variabcl bebas (Xl dan X2),. dlmana vanahel tenkatnya merupakan van abel kategorik 
(Ghozah, 2001:120)_ Pengoperasian anahsls regreSl IOglShk 1m menggunakan SPSS 
Vers.l ~ 1,5 menghasllkan persamnan rCbrresl Jogistik " 
y ~I.nr p 1~-19,g48+6515Xl+6317X2
I-p 
Sedar.gkan unwl-: meClgult hlpoteSJ$ stcam p.:uslaI digunakan uJl Wald, dan 
unluk mcnguJl hJpo!C"s;s secara Slmultan dlgunal-"an UJl Chl Squan:" Has!l pada u.d 
Ward dan Ujl Chi Square menunJukkan hahwa pengarul1 motif rasional dan motiC 
cmosional signifikan terhadap keputusan pembelian ponsel Nokia 7200" 
h:nefitian ini mcnunlukkan bal1wa hasll koefislcn dctcrtnman Nai~elkerke 
. ­
yang sehesar 0,884 mcnunjukkan peran kedua variabei tersebut (motlf ra<:;lonal dan 
mutlf emosumal! terhadap kepulcS3n pcmbehan sdJc!>ar 88A %. Sedaogkan sisanya 
sebesar 11.6 0;;; dlJelaskan o["h vaflabd Jam yang t1dak dlJl:laskan dalam pcnelitian 
In!, sdlmgga membukribn bahwa muHr ra;;'lQnai da:1 motlf cmoslonal mcmiliki pcnm 
vang sangal pcnllng dJ!am keputu;,an ~x:rnbeJmn pcmsc1 NDk!a 7200 di Sumbaya. 
1)t:nelitJan !eblh lanJut tt:mang keputusan pembchan yang dipengaruhl oleh 
vanabcl motIf raslOnal dan moHr emo::'lonal akan sangat bcrguna htuk bag! pihak~ 
pihak pcmasar dan p.-::VbOlS maupun untuk kepentingan keilmmm tentang pcnlaku 
pemhehan komumt:n 
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